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Pengambangan Sekolah Bertaraf Internasional dilandasi oleh Undang-
undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pasal 50 yang mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu-satuan pendidikan pada semua 
jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf 
internasional (Depdiknas, 2009: 1). Menyiapkan SMK Bertaraf Internasional pada 
dasarnya merupakan upaya menyiapkan lulusan SMK yang memiliki kemampuan 
bahasa Inggris yang baik dan siap bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di luar 
negeri dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang datang untuk mengisi 
lowongan kerja di Indonesia.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemampuan bahasa 
Inggris guru dan input nilai ujian nasional siswa terhadap nilai raport 
pembelajaran bahasa Inggris siswa di SMK RSBI Muhammadiyah 1 Klaten Utara. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 
penelitian dokumen di SMK RSBI Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Studi 
dokumen dalam penelitian ini mengenai dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan pengelolaan pembelajaran bahasa Inggris di SMK Muhammadiyah 1 
Klaten Utara. Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan analisis regresi 
ganda menggunakan program komputer SPSS 15. 
Hasil penelitian ini adalah secara parsial (uji t) variabel kemampuan bahasa 
Inggris guru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai raport 
pembelajaran bahasa Inggris siswa dengan diperoleh p-value (0,000) lebih kecil 
dari 0,05. Sedangkan variabel input nilai ujian nasional tidak berpengaruh. Secara 
simultan (uji F) variabel kemampuan bahasa Inggris guru mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap efektifitas pembelajaran bahasa Inggris. 
 






Rasija. The Influence of English Language Teacher’s Ability to the Report Value 
and Input of Student National Test Value towards Learning on English Lesson in 




The development of International Standardized School Pioneer is based on 
The Laws of Republic Indonesia No. 20 year 2003 regarding National Educational 
System section 50 which mandates the center government and the regional 
government to hold at least one education unit in every education level to be 
developed into international standardized education unit (Department of national 
education, 2009: 1). Providing International Standardized Vocational School is 
basically an effort to provide the graduates of Vocational School with good 
English ability to get any job aboard and being able to compete with foreign 
labors who came to fill any job vacancies in Indonesia.  
This research is aimed to analyze the influence of English language 
teacher’s ability to the raport value and input of student national test value toward 
learning on English lesson in SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara international 
standardized pioneer school. The data collecting method in this research, 
researcher uses the technique of document research at SMK Muhammadiyah 1 
Klaten Utara. Data analysis technique in this thesis uses double regression 
analysis using SPSS 15 computer program. 
The result of this research is partially (t-test) the variable of English  
language teacher’s ability has significant impact effect the report value towards 
learning on English subject obtained p-value (0,000) is less than 0,05. While the 
variable of input student national test value has no effect. Simultaneously (F-test) 
the variable of teacher’s English ability has significant effect towards the report 
value learning on English subject. 
 
Keywords: Teacher’s English ability, learning on English subject, SMK 
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